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Органи місцевого самоврядування, відіграючи важливу роль у розвитку 
місцевої економіки і маючи великий вплив на екологічну поведінку місцевого 
населення, можуть внести суттєвий внесок у реалізацію принципів сталого 
розвитку на місцевому рівні. Лише запровадження цих принципів на 
місцевому рівні дозволить досягнути найкращих результатів на 
загальнодержавному рівні [3]. Саме тому завдяки запровадженню системи 
муніципального екологічного менеджменту (СМЕМ) органи місцевого 
самоврядування отримають можливість не лише покращити показники своєї 
діяльності в сфері охорони довкілля, а й стати прикладом для інших [4].  
На сьогодні немає єдиного підходу до запровадження СМЕМ органами 
місцевого самоврядування, адже деякі з нихзапроваджують систему 
екологічного менеджменту лише в одному підрозділі (департаменті, 
управлінні чи відділі), а інші намагаються охопити всю свою діяльність. Тому 
при визначенні найефективнішого підходу потрібно враховувати розмір, 
структуру та існуючі пріоритети політики розвитку муніципалітету. 
Проте можна виділити декілька найпоширеніших підходів, які 
використовуються багатьма органами місцевого самоврядування в країнах-
членах ЄС. Ці підходи охоплюють діяльність як органу місцевого 
самоврядуванняв цілому, так і його окремих підрозділів.  
Так, підхід під назвою «Орган влади в цілому» [1, с.13] передбачає 
охоплення єдиною системою екологічного менеджменту всієї діяльності 
органу місцевого самоврядування. При цьому централізовано управляється 
діяльністю організації і вирішуються ключові стратегічні питання охорони 
довкілля. 
Підхід «Від департаменту до департаменту» [1, с.13] передбачає 
поетапне запровадження системи екологічного менеджменту органом 
місцевого самоврядування. При цьому в першу чергу розглядається 
можливість запровадження системи екологічного менеджменту в тих 
департаментах, які мають відношення до очевидних і суттєвих екологічних 
проблем (наприклад, в будівельній чи транспортній сфері). Це дозволяє 
якнайбільше зосередитися наоперативному рівніі значно швидше отримати 
вигоди при значній економії ресурсів. 
Підхід «Ключові ділянки» [1, с.13] передбачає запровадження 
системи екологічного менеджменту в тих сферах діяльності органу місцевого  
самоврядування, де є екологічні ризики. 
Підхід «Основні прямі екологічні ефекти» [1, с.13] передбачає 
запровадження системи екологічного менеджменту органами місцевого 
самоврядування у тих сферах діяльності, які мають прямі екологічні ефекти. 
До цих сфер можна віднести, наприклад, транспортний 
менеджмент,енергетичний менеджмент, менеджмент відходів, менеджмент 
водних ресурсів, менеджмент закупівель. 
Наведемо приклад. У муніципальному районі Kirkless (Західний 
Йоркшир, Англія) муніципальна рада у листопаді 2003 р. запровадила систему 
екологічного менеджменту у всіх сферах діяльності відповідно до вимог 
EMAS. У листопаді 2010 р. муніципальна рада представила громадськості 
офіційний звіт за 2005-2010 рр. про основні досягнення у сфері охорони 
довкілля завдяки запровадженню СМЕМ [2], а в даний час вона працює над 
переглядом системи екологічного менеджменту з метою її подальшого 
удосконалення.  
У рамках пілотного проекту ця СМЕМ була запроваджена у 6 
департаментах, які мали хороші показники діяльності, відзначалися 
ефективним управлінням і прагнули взяти на себе зобов’язання у вирішенні 
питань, пов’язаних з охороною довкілля. До кінця 2003 р. всі структурні 
одиниці було залучено до процесу верифікації СМЕМ. 
Стратегія запровадження СМЕМ муніципальною радою Kirkless 
передбачала поєднання двох підходів – підходу «Корпоративний результат» і 
підходу «Від департаменту до департаменту». Так, підхід «Корпоративний 
результат» [1, с.15] передбачає визначення спільних для департаментів (чи 
відділів) впливів на довкілля і постановку спільних корпоративних завдань і 
мети, які враховують ці впливи. Водночас є впливи на довкілля, які є 
властивими тільки окремим департаментам, тому департаменти беруть на себе 
зобов’язання виявити такі «індивідуальні» впливи (як позитивні, так і 
негативні) та управляти ними. 
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